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L MERCADO DE DBDSTOS 
En estos tiempos de estrecheces y 
racionamientos, impuestos por la 
guerra, visitando el Mercado de 
Abastos sentimos la nostalgia de 
. aquellos tiempos de abundancia en 
que la competencia nos brindaba por 
unos céntimos toda la variedad de 
frutos de nuestra privilegiada tierra 
y de allende las fronteras, y en que 
por pocas pesetas,, que a pesar de 
todo nos parecían muchas, podíamos 
adquirir los más excelentes alimen-
tos... Por este tiempo, próximo a las 
Pascuas, los puestos de la Plaza y 
las tiendas, de los alrededores ofre-
cían el pantagruélico espectáculo de 
las carnes de cerdo, con sus produc-
tos derivados; las negras morcillas, 
largas longanizas y ristras de chori-
zos como guirnaldas suculentas, 
expuestas a nuestra gula. Por todos 
los rincones del Mercado se amonto-
naban las más ricas frutas y demás 
productos de nuestras huertas, y no 
faltaban los cestos llenos de huevos, 
que hoy son tan raros f. costosos 
como las más fabulosas perlas... 
Al bullicio mañanero de la compra, 
contribuían los puestos de baratijas 
y las rifas donde por una «perra 
gorda» extraída de lo que pudiéra-
mos llamar el derecho de «sisa», las 
domésticas probaban su suerte para 
hacerse de una deslumbrante alhaja 
de bisutería y, a veces, de un m^gní-
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i Inmaculada y España 
I Es una verdad bien demostrada 
lúe desde los primeros tiempos de la 
Iglesia los fieles saludaron y aclama-
m a la Santísima Virgen, Inmacula-
la en su Concepción, ya por que este 
privilegio se deducía de varios textos 
pela Sagrada Escritura, ya también 
porque se presentaba a la razón y a 
h conciencia que siendo Madre de 
bios debía haber sido exceptuada de 
Incurrir en la culpa original, pues 
lepugna el pensar que Dios hubiese 
quetido habitar ni por un momento 
lén morada manchada por el pecado. 
Así vemos que en el Concilio Ge-
fteral de Efeso, celebrado el año 431, 
se da a la Virgen Santísima el título 
de Inmaculada. 
En el sexto Concilio General cele-
brado en Constantinopla, es recibida 
por los Padres de la Iglesia la c a r t i 
de Sofronio, en la cual se decía que 
María había sido libre de todo conta-
gio de pecado, llamándosela Santísi-
pia e Inmaculada así de cuerpo como 
[de alma. 
1 Tal fué siempre el pensamiento de 
'a Iglesia, manifestado en todos los 
Concilios, hasta en el deTrento, en el 
cual, al hablar del pecado original, 
declararon los Padres no ser su áni-
fto comprender en él a la Inmaculada 
Madre de Dios. 
Vestigios de la festividad de la 
'nmaculada Concepción se encuentran 
fe en el siglo VII así en la Iglesia de 
Oriente como en la de Occidente y 
•"ás tarde, por el siglo X I I , también 
ei,a objeto de veneración este miste-
en Francia y en Inglaterra. 
Es paña se había adelantado a las 
4emás naciones. 
| El rifo gótico fué recibido en Espa-
^ de los siete Obispos Apostólicos, 
Wmeros discípulos de nuestro glo-
^so Padre Santiago. Pues en este 
p'smo rito se encuentra la misa de 
incepción, repitiéndose este mismo 
^vilpgio en otras misas, muchas de 
as cuales fueron compuestas (según 
P^es autores), por el mismo San-
lla§o. 
La inmaculada y el Elercito 
Publicamos este número especia/mente de-
dicado a la fiesta que pasado mañana se 
celebra, para conmemorar la Concepción 
Inmaculada de Marta, de cuyo Misterio Espa-
ña fué siempre defensora. Con tal motivo 
rendimos también homenaje al Ejército, por 
ser la Inmaculada Patrona de la gloriosa 
Infantería española, del Estado Mayor y 
de otros Cuerpos. » 
E l Ejército de España, con la divina pro 
tección de la Inmaculada, triunfó en las me-
jores épocas de nuestra Historia y volvió a 
obtener la Victoria a l Invocar a la Santísima 
Virgen y realiear bajo su guía y amparo la 
proeza de derrotar a los enemigos de Dios y 
de la Patria. 
Como antaño los famosos Tercios que 
recorrieron las tierras de Europa, los infantes 
de hoy, soldados voluntarlos en la lucha 
contra el marxismo, invocan a la Virgen y se 
cubren de gloria en Rusia, formando parte de 
la División Azul. Recordémosles en estos 
días, contribuyendo a la suscripción nacional 
para enviarles un obsequio de la Patria. 
Y más tarde,' los Reyes de España , 
unánimemente y como expresión fiel 
del sentir y palpitar de un pueblo 
profundamente religioso, siguen con 
su personal ejemplo la ruta iniciada 
de amor y devoción a María Inmacu-
lada. 
Don Jaime I , dispuso que se cele-
brase elMisteno con la mayor pompa 
posible, y compuso él mismo un pia-
dosísimo discurso en alabanza de la 
Concepción Purísima de María. 
Don Juan I de" Aragón expide unas 
letras a sus vasallos en las que se 
ordenaba celebrar «'a bienaventura-
da Concepción de la Virgen María». 
Don Fernando y doña Isabel cuan-
do supieron que la Santa Sede huba 
aprobado d Oficio y Misa de la Con-
cepción, pidieron al Sumo Pontífice 
Sixto IV, un ejemplar (que ha sido 
conservado en la Biblioteca del Es-
cotial) al mismo tiempo que dispo-
nían fuese celebrada con el mayor 
esplendor posible. 
Felipe IV, en el mismo día que sube 
al trono, hace juramento de defender 
la Inmaculada Concepción. 
Felipe V funda la Universidad de 
Cervera y ordena que no sea admiti-
do ningún alumno sin prestar jura-
mento de defenderla Pureza Virginal 
de María. 
Carlos III envía diferentes súplicas 
a la Santa Sede para que fuese hecha 
la declaración dogmática de la In-
maculada. 
Siempre, pues, ha demostrado Es-
paña la devoción grandísima que le 
inspiraba este Misterio. 
Conservémoslo por siempre este 
amor a María Inmaculada, y al cele-
brar su fiesta, pidamos en nuestras 
plegarias el amor a España. 
8 de Diciembre, Día de la Madre. El 
Frente de Juventudes hace honor al sig-
nificado de esta fecha. 
Los desvelos y sacrificios de las ma-
dres españolas no son olvidados por los 
camaradas del Frente de Juventudes. 
CON CENSURA ECLESIÁSTICA. 
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TEMAS LOCALES 
n i l A O l l RETROSPECTIU 
Durante la semana que hoy expira 
he tenido la satisfacción de apreciar 
cómo mi artículo anterior no ha 
caído en el vacío. Son numerosas las 
personas que han hablado conmigo 
y que me han expresado su opinión, 
que coincide por completo con la 
mía: Antequera atraviesa una época 
de decadencia. Ha perdido su espi-
ritualidad y vive sólo de la tradición. 
Si fuéramos a analizar las causas 
de esta degradación moral, quizás 
las encontraríamos dentro y fuera de 
la órbita local, como formando parte 
del ambiente nacional de varios años: 
la libertad mal entendida, el libcrli-
' naje; la falsa política, el arrivisrao; 
el afán desmedido de lucro, la usura. 
Todo este materialismo unido a una 
dejadez completa en el terreno espi-
piritual y a un abandono absoluto en 
la educación, dieron al traste con 
nuestras glorias de antaño y con la 
riqueza y fama de nuestros antepasa-
dos, y hoy, pobres de solemnidad, 
vivimos a expensas de lo que ellos 
fueron, de lo que de nosotros dice la 
tradición 
Yo he pensado algunas veces, por 
ligera asociación de ideas, por qué 
hemos sentido tanto perder el Círcu-
lo Recreativo: Edificios mejores que 
ése, de mayor abolengo,' más rica-
mente decorados y amueblados, fue-
ron también pasto de las llamas 
en aquella noche de tragedia y, sin 
embargo, ninguno de ellos menciona-
mos con igual recuerdo, ¿Qué es, 
porque convivimos allí? ¿Porque era 
un edificio suntuoso y digno de An-
tequera para recibir al forastero? No. 
Todo eso puede hacerse de nuevo y 
en realidad casi lo tenemos. Lo que 
no se puede improvisar es aquel 
ambiente porque pertenecía a otra 
sociedad que ya pasó: a la añorada 
sociedad antequerana,que tanto pres-
tigio nos ha legado. 
Yo creo que si algunas personas no 
han hecho nada por reconstruirlo ha 
sido también porque tienen esa con-
vicción^ la de que el Casino no volve-
rá a ser más lo que fué. Cayeron sus 
fechos y sus muros, y hundieron para 
siempre el liálito que encerraban. 
Si allí surgiera un nuevo edificio, yo 
estoy convencido de que las personas 
que antes lo frecuentaron lo halla-
rían frío y desprovisto de un no sé qué 
que antes encontraban. Sería necesa-
rio formar en él un nuevo espíritu. 
Y esa obra de reconstrucción en 
todos los sentidos, que equivale a un 
renacer, es tontería esperarla por fue-
ra de los que hoy empiezan, de los 
que comienzan a ser educados, por-
que ellos son los únicos que pueden 
formar eslabón con aquellos otros de 
quienes hemos hablado. 
Vigilar esa educación, dar facili-
dades de todo género a esa labor, 
incrementar es^ amanecer, es misión 
esnecial de los que amen a Antequera 
y de los que tengan la responsabili-
dad de su destino, 
F. TORRES ZURITA 
m. o a t ó OE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[ o t a d a í l e s de garp ta .Dar iz . oídos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a-5 tarde 
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He ahí el dogma que, con más de 
diez y ocho siglos de antelación a 
su Definición , solemne, creyeron 
piadosamente y le defendieron con 
amor caballeresco los hijos de Es-
paña. Esta antigua cuestión, tan 
debatida en las escuelas, cuando 
a los ojos de la cristiandad presentá-
base por demás compleja, y cuando 
Roma, por no haber llegado todavía 
el oportuno momento histórico no 
había pronunciado sobre ella su jui-
cio definitivo, era creencia venerada 
que anidaba en las inteligencias y en 
los corazones de los católicos espa-
ñoles, quienes en su defensa rompie-
ron lanzas con filial entusiasmo, an-
ticipándose en muchas centurias al 
memorable acontecimento que el 8 de 
Diciembre de 1854 regocijó a la cris-
tiandad entera. 
Por eso, si la Definición dogmáti-
ca de «ste poético Misterio levantó 
una explosión universal de entusias-
mo en todos los ámbitos del mundo 
católico, los burras y vítores de júbi-
lo de España ensordecieron el espa-
cio, porque tan faustísimo suceso ve-
nía a ser la aprobación más solemne, 
autorizada, decretoria y terminante 
de la piadosa, pero firmísima e inme-
morial creencia, de la nación Maria-
na en la Concepción sin mancilla de 
la.Reina de las Vírgenes. 
Apenas hay en nuestra Patria tem-
plo de alguna importancia que no 
tengá dedicado un altar, o por lo 
menos una imagen a este Misterio de 
sobrehumana belleza, y gloria in -
marcesible es de España, que uno de 
sus hijos, el inmortal Murillo, sea 
apellidado por antonomasia el «Pin. 
tor de las Concepciones», por haber 
trasladado al lienzo, con la perfec-
ción muy relativa con que el genio 
puede copiar las obras maestras de 
Dios, la encantadora pureza de Ma-
ría en el primer instante de su ser. 
Bien puede decirse, abrimos los 
ojos a la luz de la fe, adoramos est? 
Misterio de la Purísima Concepción 
que ya aparece en las liturgias de los 
siete varones apostólicos y entre los 
celebérrimos Concilios Toledanos 
que difundieron torrentes de luz eií 
el dilatado campo del Derecho canó-
nico y civil dignos son de especial 
mención, por lo que respecta a nues-
íro asunto, los IV y X I , en los que se 
aprobó el precioso Ritual de San 
Isidoro de Sevilla, que contiene un I 
oficio de la Inmaculada Concepción, 
con Octava, rindiendo así tan me-
morables asambleas nuevos home-
najes a este adorable Misterio, 
Testimonios no menos fehacientes 
de la fe española en este Misterio 
fueron nuestros monarcas, y entre 
ellos, don Jaime el Conquistador, 
que en casi todas las iglesias y mo-
nasterios que edificó, dejó alguna 
elocuente prueba de su devoción a 
la Inmaculada; don Juan I de Ara-
gón, que en 2 de Febrero de 1394 
publicó su «Privilegio en favor de 
la Congregación de. la Sagrada 
Virgen», edicto o pragmática, pia-
dosa como una plégaria y razona-
da como nna tesis teológica; y, 
para abreviar, desde los Reyes 
Católicos, fundando en e l mismo 
campamento cabe los muros de la 
gentil Granada, una Hermandad o 
Congregación de la Purísima, y de-
dicándole después, en cumplimiento 
de un voto formulado durante el 
sitio, el primer templo de la ciudad, 
hasta Carlos I I I , recabando de j a 
Santa Sede el patronato de la Purísi-
ma Concepción para España y sus 
Indias, e instituyendo bajo su proíeC' 
ción la real y distinguida orden espa-
ñola que lleva su nombre, todos lps 
monarcas rivalizaron en rendir ple!' 
tesía a la Mujer sin mancha. 
Nuestras antiguas Universidades, 
y entre ellas las Salmantina y Cooi' 
píntense, ostentaban en el estrado 
presidencial de sus salones de actos, 
la imagen de la Inmaculada, y <[ra 
requisito indispensable para recwlt 
la borla de doctor en cualesquiera 
de sus Facultades, que el graduado 
jurase creer piadosamente y defendej' 
aquella eminentísima y primordia1 
prerrogativa de la Madre del Eterno 
luvcntud Masculina de Acción Católic • 
Vocalía de Propaganda. 


















B l P. Manjón rodeado de pequeños acogidos en las Escuelas 
del Ave María. 
s 
EH L I S E S C U E L A S DEL AUE iflARlA. DE G I A I A I I 
Los anfequcranos conocen sin duda 
la obra benemér i ta de las Escuelas del 
Ave María, de Granada , al menos por 
la casi diaria correspondencia que don 
Pedro Manjón sostiene en o Ideal» con 
sus lectores, a cuenta de los empujonci-
tos que recibe el «mil loncejo» que e s t á 
reuniendo para dar el «potaj ico» a per-
petuidad a los p e q u e ñ o s asilados. 
Un viaje a la capital de la Alhambra 
nos ha proporcionado la o c a s i ó n de 
conocer de cerca la obra educativa y 
benéfica que se realiza en esas Escuelas , 
que siguen las normas del santo v a r ó n 
que las fundara. 
E s el día de San A n d r é s , y las puertas 
están abiertas para todos los que quie-
ran visitarlas. Emplazadas entre los 
cármenes granadinos, a orillas del D a -
rro, las Escuelas manjonianas disponen 
de un extenso terreno, poblado de á r b o -
les y con p lant íos de.huerta, que propor-
cionan a los n i ñ o s sol y aire, y con ello 
saludable contacto con la Naturaleza. 
Desde la entrada hasta la capilla y 
edificios principales conduce un camino 
pintoresco, a cuyos lados nos saltan a 
la vista m á x i m a s y consejos como é s t o s : 
«Menos palabras y m á s o b r a s » , «Reza, 
oalla y trabaja.» 
Y tal cosa es la que allí se hace: labo-
rar por Dios y por el n iño , aproximando 
éste a Aquel que dijo: «Dejad que los 
n iños se acerquen a Mí»; y trabajar por 
la e n s e ñ a n z a , que es lo mismo que con-
tribuir a l engrandecimiento de E s p a ñ a . 
Obra, pues, cristiana y patriót ica . Pero 
a d e m á s , obra humana y fraterna,'por-
que tiene por finalidad la de educar e 
instruir principalmente a los hijos de 
una raza inconfundible que a l lá en las 
miserables viviendas del Sacromonte y 
del Albaic ín se crían dejados de todo 
amparo en su miseria moral y física. 
Don Pedro Manjón nos sale al paso y 
atiende con una amabilidad que es refle-
jo de un alma consagrada a ejercer el 
bien, y pone a nuestra d i s p o s i c i ó n para 
que nos guíe a uno de sus propios auxi -
liares, que desde los once a ñ o s convive 
en aquel ambiente, primero como alum-
no y ahora como profesor. Y recorre-
mos las aulas y dependencias de estas 
Escuelas , cuyo plan de e n s e ñ a n z a intui-
tiva ha sido seguido y recomendado co-
mo de los m á s eficaces. E n las clases al 
aire libre, los p e q u e ñ u e l o s aprenden de 
un modo sencillo, fáci lmente compren-
sible para ellos, y como quien dice j u -
gando, las nodones que han de desper-
tar en su inteligencia nobles deseos de 
saber y en sus almas el a fán de seguir 
por ios caminos del bien. 
Allí, en una h a b i t a c i ó n pequeña y 
sobre una modesta cama de hierro, mu-
rió, el día 10 de Julio de 1923, don A n d r é s 
Manjón, cuya causa de beat i f i cac ión se 
sigue desde entonces. Quien con una 
constancia ejemplar y con amor inextin-
guible hacia los pobres gitanillos que 
pululaban por el Sacromonte, desarra-
pados y hambrientos, faltos de todo 
amparo y de toda e n s e ñ a n z a , fundara 
estas E s c u e l a s en 1888, bien m e r e c i ó 
sin duda el car iño y respeto de los gra-
nadinos y a l canzará , si Dios lo quiere, 
ser venerado en los altares. 
S u obra perdura y se aumenta cada 
vez m á s . Tienen estas Escuelas siete 
grados de n i ñ o s y siete de n iñas , con m á s 
de setecientos acogidos, y también fun-
cionan otras escuelas m á s del mismo 
tipo en G r a n a d a y fuera de ella. 
G r a n a d a siente v e n e r a c i ó n por 
P. Manjón, y bien pudimos- verlo en 
día de San A n d r é s , en que como 
jubileo era visitada su fundac ión , 
pieza que se conserva tal como estaba 
cuando él v iv ía en ella, y la e x p o s i c i ó n 
de trabajos de los escolares, muy curiosa 
y demostrativa de la obra que en ese 
centro se realiza. 
C o n e s t á s mal p e r g e ñ a d a s l íneas 
he nos querido rendir modesto homenaje 
en las columnas de EL SOL DE ANTEQUERA 
al insigne fundador de las Escue las del 
Ave María, y como antequeranos hemos 
de recordar, para lamentar su desapari-
c ión, una fundac ión que en esta ciudad 
perseguía los mismos fines que la gra-
nadina: el Asilo del Cap i tán Moreno, 
que no perdemos las esperanzas de ver 
a lgún día restablecido. 
J O S É M U Ñ O Z B U R G O S . 
¡A Tí, JOVENCITA! 
Su candor rae lo decía.... Aquellos 
ojos llenos de vida que en la inocen-
cia de sus años avanzados, no habían 
visto más que el sonreír alegre de la 
Naturaleza,Ia gracia gentil del pájaro 
bullicioso en las enramadasdel jardín 
del internado; aquellos ojos que no 
habían entristecido, sino cuando, 
tristes, miraban los llorosos ojos del 
«Amado» en la cárcel de oro d d divi-
no prisionero, han envejecido en 
poco tiempo. 
Hablo de una chica recientemente 
salida de un internado de religiosas. 
La regla rígida le prohibía a sus quin-
ce años usar los lápices, coloretes y 
cremas que usaban las hermanas ma-
yores y, apenas libre de la exigencias 
de colegiala y reintegrada al hogar 
paterno, se lanza con avidez sobre 
aquello que tenía prohibido. Y aquel 
cutis fresco y sonrosado, de un ater-
ciopelado como no lo igualaban las 
más bellas flores, se oculta bajo una 
tenue capa de polvos, colores, som-
breado de los ojos, rimmells, etc. Los 
ojos, de largas pestañas y de párpa-
dos de ligero sombreado natural, de-
jaban pasar la mirada .dulce y suave 
de una muchachita preciosa de quin-
ce abriles. Pero los afeites en los 
ojos endurecieron éstos |y desapare-
ció aquel encanto juvenil que antes 
tenía. 
Se dice y se escribe de continuo que 
el rostro es el espejo del alma. Pero 
es un error. El verdadero espejo don-
de el alma se refleja son los ojos. A 
ellos se asoman sin timidez de ningu-
na clase el alma que vivifica al orga-
nismo humano. Y ellos son, al mismo 
tiempo que espejo de este espíritu, el 
principal atractivo de la fisonomía, 
ya sean rasgados o puestos a punzón 
en ésta por la madre Naturaleza. 
En pocas palabras describe Cer-
vantes el porte natural que debes lle-
var, tú que admiras con demasía el 
maquillaje: 
...«Y era entonces cuando andaban 
las simples y hermosas zagalejas de 
valle en valle y de otero en otero, sin 
pinturas ni otras vestimentaí» que las 
necesarias para cubrir honestamente 
lo que la honestidad ha querido y 
querrá siemp-e que se cubra»... 
Esta misiva lacónica quiero que 
sea solamente un consejo a t i , mucha-
chita: Abstente de retocarte el rostro 
y no martirices nuestras pupilas con 
el abuso del maquillaje, que nos impi-
de gozar honestamente de la hermo-
sura de tu rostro impregnado de dul-
zura con la cautivadora mirada de 
tus ojos. 
DIEGO JOSÉ 
P. P. de la Juventud Masculina de 
Acción Católica 
| y | | | U | f f V ^ X Revista semanal de politi-
" " U \ J ca exterior v economía.— 





EL SOL D E A N T E Q U E R A 
Kadia, Bagdag, Cariño, Ilusión, 
Tprtioa, Taio y S u e ñ o de Plata son 
los nombres de los extractos a P e r f u m e r í a G a r c í a 
granel qne vende = 
hacer s u s oompras pida al o u p ó n raga lo 
T R A B A J O E S C O L A R 
r 
Como muestra de la labor escolar que se 
caliza en los centros de primera enseñanza 
^ c esta ciudad, y tan sólo para estímulo y 
atisfacción de escolares aventajados y de sus 
padres y maestros, damos hoy—y más ade-
lante daremos otros que lo merezcan—uno 
de los ejercicios de redacción hecho por una 
alumna de diez años en l^ i escuela preparato-
ria del Instituto, sección femenina, con moti-
vo del 
t i l * [ I L 
Nació José Antonio en Madrid en el 
mes de Abril de 1903, Dssde pequeño 
se advertían en él grandes disposiciones 
para el mando, había nacido para jefe. 
Era vivo y juguetón, travieso y listo. 
Lrna vez, al salir de la escuela con 
la cartera debajo del brazo, víó venir 
multitud de gente, entonces se subió en 
una farola y les pronunció un discurso. 
Su padre se llamaba don Migud Pri-
mo de Rivera, 2.° Marqués de Eslella, 
que implantó o puso en España la. Dic-
tadura y, fué un gran patriota que en-
grandeció a nuestra patria. Su madre 
era doña Casilda, dulce y buena, murió 
muy joven y quedaron a cargo de una 
tía suya, hermana de su padre que fué 
para ellos una segunda madre, le llama-
ban tía Mas,. José , Antonio tenía dos 
hermanos,^  Miguel y Fernando; y dos 
hermanas, Carmen y Pilar. El,tenía pre-
drlebcióri por Pilar pués era la que me-
jor lo comprendía y hoy es la jefe de 
la Falange Femenina. 
Estudió para abogado, y siendo ya 
un hombre y viendo a su patria en peli-
gro fundó la falange que ha sido la sal-
vación de España. 
Era José Antonio un gran español, 
f staba enamorado de España y toda su 
vida la dedicó a engrandecerla y quería 
hacerla Una, Grande y Libre, y decía la 
•única cosa seria que hay «n el mundo 
es ser español. 
Cuando vino el Movimiento estaba 
presó en la cárcel de Alicante y los ro-
jos decidieron matarlo, a, pesar de que 
se defendió tan bien, que hasta los mis-
mos enemigos suyos lloraban al oírlo. 
Los rojos cometieron el asesinato más 
horrible que han visto los siglos pues 
José Antonio valía muchísimo y su 
muerte la llora España entera. 
Él día 20 de Noviembre da 1935 los 
malvados rojos asesinaron a José Anto-
nio en el patio de la cárcel, y por esto ai 
día de esta fecha le, llaman *Día del Do-
lor», pues eqi él perdió la Falange a su 
fundador y España al mejor de sus hi-
jos. Cuando terminó la guerra los ca-
maradas de toda España trajeron a 
hombros su cadáver y lo enterraron en 
el Escorial que es la tumba de muchos 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
r o h A : ; : : Í : ; ; i ; w n b n 
D E H I D A L G O 
que falleció- el día 7 de Diciembre de 1940. 
R. I . P. 
Su desconsolado esposo, don José Hidalga Vilaret; madre, hermanos, 
hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás familia. 
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a las « i s a s que se ce-
lebrarán, el día 7, a las ocho, en la Trinidad, y a las ocho y^ media en 
San ¡Pedro, las que serán aplicadas en sufragio de la misma. 
reyes. Todos los años ponen sobre su 
tumba cinco rosas simbólicas. 
Debemos todos imitara José Antonio 
en su amor a la patria y en su amor al 
cumplimiento del deber. José Antonio 
era muy católico como se vió en su 
testamento que lo hizo antes de morir. 
Recemos todos los días una oración 
por su alma. ' • : : ' 
jjosé Antonio furídádor deía Falangel 
¡Presente! 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente, bajo la presidencia del 
stñor alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga, y asisíencia de los señores González 
Ouerrero, Sprzano Santolalla y Bellido 
Lara, asistidos del secreta) io accidental, 
señor Villartjo, y del interveotor de 
Fondos, señor Zavala Moreno. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Queda sobre la mesa un escrito del 
señor rector del Seminario Conciliar 
Diocesano relativo a la beca que dis-
fruta el seminarista don Enrique Martí-
nez Ortega. 
Quedan pendientes para su estudio 
dos tarifas de pompas fúnebres y ataúdes 
para beneficencia cuya aprobación soli-
cita la viuda de don Juan Macías. 
Se concede autorización á doña So-
corro Gutiérrez Cabdlo para ía apertu-
ra de un establecimiento de abacería en 
calle San Bartolomé, n.0 4; a don José 
Carreifa Ramírez, para la venta,de vinos 
de su cosecha en calle Santa Clara, 
n.0 12; a don Clodoaldo Lozano López, 
para la apertura de un establecimiento 
de géneros confeccionados; y a don 
Jesús de Talavera Oómezpara la reaper-
tura de su antigua fábrica de jabones. 
Se aprueba el extracto de los acuer-
dos municipales adoptados en el tercer 
trimestre del año actual, para su envío 
ai Exorno, señor gobernador civil de la 
provincia. . ; 
Se reconoce al médico de Asistencia 
Pública y domiciliaria^ don Jpsé de Ja 
Cámara García, el derecho a tres quin-
quenios con efectos económicos a partir 
del 30 de Miyo de 1941, 
Se resuelve el expediente instruido a 
los guardias Antonio S-rranp Durán e 
Ignacio Gallardo Sánchez, , 
Se acordó hacer constar en alta el 
sentimiento de la Comisión Municipal 
por el fallecimiento de don Gabriel 
Robledo Carrasquilla. 
Se concedió un donativo de mil pese-
tas con destino a la suscripción abierta 
para aguinaldo de los heroicos comba-
tientes españoles encuadrados en la 
División Azul. 
Se resolvieron otros asuntos de trá-
mite y se levantó l i sesión. 
Clínica iopez UREfln 
C O N S U L T A DIARIA D E 
- y C i r u g í a 































Cantareros, 6 (junto a l Cine Torca!) 
T E L E F O N O 102 
sellos de caucho 
Encárgudos en El Siglo XX o Laguna, 8 
ÁL SOL D E A N T E Q U E R A 
a En la escuela graduada 
| lomepo Romedo,, 
El ptsado jueves se efectuó la bendi-
c¡ón de las nuevas clases y crucifijos de 
ZZ" j eicuelt graduada n * 1 «Romero 
^Robledo>, que ha sido trasladada a un 
magnífico edificio, antigua casa iolarie-
í i d e los baronn de Sabasona, en la 
Cilztdí, en el cual se han h?cho impor-
tantes obras de adaptación. Los r.eii 
|fidos de que consta la Vscuela 
quedan bien instalados en amplias ^ala» 
| con mucha luz y ventilación. 
I Saludamos en dicha casa al director 
de Ugraduada, don Manuel González 
panza, y maestros de la misma don 
jfranciico García Montas, don Claudio 
Mufloz López, don José Jiménez Luque, 
don Emilio Platero Cerezo, don Anto-
nio Campos Vegas y don Ramón Lanzas 
Tenor, y asimismo a los que también 
asistían como invitados, don Alb-rto 
Prieta Canseco, don Manu;l Pons Es-
camiíla, don Juan de Dí«s Negrillo 
Vítchez; don Agúítín Mufloz de la Ve-
ga, don Antonio Muñoz Rama y otros 
maestros de está ciudad. , 
1 Al iciú asiltiel-on además, el sefior 
[ífeário; dón José Carrasco Panal; el 
Ijuez, don Daniel Oálvez Cuadra; jefs 
de Policía, don Antonio Casaus; jefe de 
Teléfonos, don Leopoldo Bailón, y por 
lia Junta Municipal de Educación, doña 
Antonieta Serra, doña Josefa González 
y don Antonio Rodríguez Qarrido. 
El señor vicario procedióla la bendi-
ción del despacho del director, de las 
clases y de los crucifijos destinados a 
¡as mismas, que següidanunte fu ron 
instalados en su lugar. 
Q&pués en el patio principal, donde 
formaron los escolares, el señor Carras-
co Panal dirigió la palabra a éstos ha-
blando de la asiduidad que deben tener 
en la escuela y exhortándoles a h apli-
cación para ser hombres de provecho, 
y les puso como ejemplo la vida d< 
San Francisco Javier, cuya fieM^ft cele-
braba ese día, y hablando también de 
!" cantinas escolares, que deben pedir 
< Dios te establezcan de nuevo, con-
fiando en los hombres que rigen los 
destinos de la ciudad y qué tanto se 
preocupan de la enseñanza y de los 
niños. 
A expensas de los maestros les fueron 
rfpartidos bollos a los escolares, y ter-
Riinado el acto fueron obsequiados los 
'«vitados con vinos y dulces. 
S a n a t o r i o d e l o s R e m e d i o s 
Dr. Jiménez Reiina 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
« H o c S i g n o V i n c e s w 
Allá en Rusia cual sol bello fulgura 
ta Cruz, qué del cristiano es ideal, 
y que pintó de modo magistral 
del Mártir del Calvarlo la hermosura. 
En tiempos de terror y desventura 
'[ te unieron rn abrazo fraternal 
la Cruz y la bandera nacional 
que dieron fin a hispánica amargura. 
De Constantino ha sido imitador 
en la guerra civil nuestro Caudillo, 
pues venció enarbolando con valor 
i de Redención el símbo'o sencillo, 
que hoy se levanta en Ru->ii triunf idor, 
y al comunismo ciVga con su bri lo. 
JOSÉ LUÍS UTRERA OUERBÓS. 
Con una sola inyección 
y sin peligro alguno, podéis vacunar los 
niños de dos a cuatro años contra la 
difteria. 
En ¡os consultorios de la Beneficencia 
Municipal, de doce a una, se practica di-
cha vacunación,desde el 25de Noviembre 
al 15 de Diciembre. 
mmm mnm 
No olvidéis vuestra obligQCión de co-
municar a las Delegaciones Provinciales 
de la Caja Nacional de Subsidios Fami-
liares todo cambio de domicilio social, 
así como las variaciones de los trabaja-
dores a vuestro cargo. 
S A Z v O a í R O O A S 
Presenta hoy la grandiosa película 
tspañola «El 13.000», con argumento 
escrito 'cxpiüfcsu por José Casín, para 
los astros de la pantalla española Josita 
Hernán y Rafael Durán, la mejor actriz 
y el mejor galán. 
El martes, «Una conquista difícil». 
Hoy, « la? siete y media y diez y 
media, estreno de la divertida p:lícula 
EL PLACER DE VIVIR, grandioso 
éxito de Irene Dunne con el galán cine-
matográfico Douglas Tairbanks (hijo). 
El martes cstr na este salón una gran 
producción nacional, titulada ¿QUIEN 
ME COMPRA UN LIO?, por Maru-
ja Tomás, María Tamayo y los ases de 
la gracia Bretaflo, Viüasiul, Heredia, 
Alady y Molla. Un millón de carcajadas 
producidas por el más simpático y ori-
ginal asunto basado en la obra de Lucio 
y Moyrón. 
c i c V A R Í A S 
NATALICIO 
La joven esposa de nuestro estimado amigo 
y colaborador deportivo, don Juan Muñoz 
Aviles, de soltera Amparito Leóa López, ha 
dado al mundo su primer hijo, nn hermaso 
varoncito. 
Reciba nuestra enhorabuena el matrimonio 
y los abuelos del nene. 
COME, NIÑO, Y CRECERÁS 
Y B E B E , VIEJO. Y VIVIRÁS 
doi consejos que nunca fallaron. 
¿Cómo no alargar la vida lo más posible, 
tan sólo por 3 pesetas que vale una botella 
grande de estupendo solera en Diego Pon-
ce, S? 
N U E V O J E F E D E ROLICIA 
Hemos tenido el gusto de saludar al nuevo 
inspector jefe de la plantilla de Policia de esta 
ciudad, don Julián Jiménez Herrando, que 
procede de Madrid, y el cual se ha hecho ya 
cargo de su nuevo puesto. 
Con g u s t ó l e damos la bienvenida y nos 
ofrecemos para lo que podamos servirle. 
TOMA DK DICHOS 
E n la parroquia de San Sebastián se ha ce-
lebrado la firma de esponsales de la señorita 
Pilar Alamilla Borrego y don José Tranis 
Lozano. 
La boda s: efectuará en el presente mes. 
TODAS D E A C U E R D O 
en su fiesta de pasado mañana (nos referimos 
a las Conchitas), de adquirir los selectos1 vi-
nos, licores^aguardientes en Diego Ronce, 8. 
D E LA E S C U E L A D E MANDOS 
Nuestras paisanas las camaradas Angelita 
Gracia Navas y Mercedilas León López, que 
cursan con gran aprovechamiento en la 
Escuela de Mandos «Isabel la Católica», han 
aprobado el primer ejercicio. 
Las felicitamos por ello. 
DESTINO 
La joven maestra nacionaljseñorita Aurora 
León López, hija de nuestro estimado amigo 
don Rogelio León Motta, ha sido destinada a 
la escuela de niñas de Castell de Castells 
(Alicante). 
E L S E G U N D O PREMIO. D E LOTERÍA 
EN ANTÉQUERA 
Hace tiempo que a nuestra ciudad no co-
rrespondía ningún pre uio de importancia en 
la Lotería Nacional. Pero podemos congra-
tularnos de que en el último sorteo se haya 
vendido aquí una serie (la segunda) del se-
gundo premio, siquiera sea para felicitar ai 
agraciado y al lotero, nuestro estimado amigo 
don José Muñoz Pérez. 
E l número favorecido por la suerte h* sido 
el 25.622, y fué adquirido por don Luis Cobo 
Rodriguez,propietario y^conductor del camión 
de viajeros de Cuevas Bajas a ésta, a quien, 
por tanto, han correspondido los catorce mil 
duros. (Que sea enhorabuena! 
TALLER DE HIJALATEitl 
S E P O N E N T U B E R Í A S . 
6 R I F 0 S Y C U A R T O S DE BAÑO 
CALLE LlfiEM, 53 X BRTEQOElil 
E L S O L D E A N T B Q U E R A . 
PRFXIOSAS POSTALES 
de figuras, novios, niños, efe; vicnesas y di-
bujos modernos; para felicitara las Conchas. 
Gran surtido en asuntos rcliaiosos. CASA 
MUÑOZ. 
CULTOS EN LA INSIGNE IGLESIA 
C O L E G I A T A Y MAYOR PARROQUIAL DE 
SAN SEBASTIAN 
Con moti /o de la próxima festividad de -ia 
tninaculada Concepción de la Santísima Vir-
gen, la Hermandad Sacramontal de esta p^-
rroqim celebrará su solemne novenario de 
Estatutoá. 
Dará principio el dia 7, a las seis y media 
de la tarde. 
Predicará todo el novenario el R. P'. Sebas-
tián de Villaviciosa, O. M. C. 
Durante toda la octava circulará el Jubileo 
de las XL Horas en esta parroquia. 
Todos los días se manifiesta a las ocho y 
media y se oculta al terminar el ejercicio de 
la novena. 
Alas nueve de la mañana se cantan Prima 
y Tercia solemne y a continuación la santa 
misa, también solemne. 
A las cuatro y media de la tarde, vísperas 
cantadas con acompañamiento de órgano. 
E l día 8, fiesta de la Inmaculada, habrá 
misa de Comunión general en la quetomaián 
parte las cuatro ramas de Acción Católica de 
la parroquia para impetrar de Dios la paz de 
las naciones 
A las once será la función principal con 
asistencia del Excm». Ayuntamiento, autori-
dades y Hermandad Sacramental, estando el 
panegírico a cargo del citado padre Sebastián 
de Villaviciosa. 
Todos los días del Jubileo' habrá turnos 
de vela de la Sacramental y ramas de Acción 
Católica. 
E l día 15, ú'timo de la novena, será la pro-
cesión claustral del Santísimo con asistencia 
dé la Hermandad Sacramental. 
Nota—Se rüíga (Encarecidamente a todos 
los hermanos asistan a estos cultos con la 
mayor puntualidad. > 
PROBLEMA R E S U E L T O 
Esa preocupación que por la elección del 
regalo, pueden tener muchos novios en la 
fiesta onomástica de las Conchitas queda 
solucionado, admirando la selecta y gran 
colección de PERFUMERÍA FINA que pre-
sentan en Droguetía y Perfumería de Viuda 
de Federico Esteban. 
EMISIÓN POR RADIO ANTEQUERA 
E l día 8; festividad de la Inmaculada Con-
cepción, a las diez de la noche, tendrá lugar 
una velada en honor de la Santi ima Virgen a 
cargo de la Juventud Masculina de Acción 
Católica de la parroquia de San Sebastián; 
E l programa es sugestivo y atrayente y no 
hay duda que proporcionará un rato muy 
ameno a cuantos le escuchen. 
PARA PASCUAS Y R E Y E S 
Cuentos, muchos cuentos, de todos ios pre-
cios y a cual más bonitos. Cuadernos de di-
bujar y pintar. Hojas de construcción de Na-
cimientos, muñecas, soldados, etc. CASA 
MUÑOZ. 
I G L E S I A D E L CARMEN 
La Venerable Orden Tercera de Nuestra 
Señora del Carmen celebrará sus cultos men-
suales el día 13, segundo domingo de mes. 
Porla mañana, a las ocho y media, misa de: 
Comunión; por la tarde, a las cinco, los ejei-
cicios de costumbre. 
E n los cultos de la tarde se dará a las her-
manas terciarias la bendición papal que tie-
nen concedida con motivo de la festividad de 
la Inmaculada Concepcién. En esta junta 
habrá vestición de hábitos a las nuevas her-
manas que lo tienen solicitado. 
PARROQUIA D E SAN PEDRO 
1 La solemne noven i ^ut la Asociación de 
Hijas de María consagran a la Virgen Santí-
sima en el misterio de-su Inmaculada Conccp^ 
ción, comenzará el día 7, a.las seis y media 
j de la tarde. 1- -
El día 8 será la Comunión general en~1a: 
misa de nueve. PórJa tarde de ese día hará J 
el panegírico de la Virgen Santísima, el reve-
rendo P. JustosreHgioso triniííirio. 
" S E V E N D E 
100 metros de cordón de luz, usado; un conta-
dor [de luz voltaje 220; diez boquillas, diez 
bombillas v, 220 y 20 llaves.—Comedias, 16. 
AGENDAS B A I L L Y B M L L l E R E 
para 1943, memorándum de la cuenta diaria, 
carnets perpetuo de bolsillo, bloca almanaque 
de mesa y soportes para los mismos. Se han 
recibido en CASA MUÑClZ, infante, 122. 
REDIL EUCARÍSTICO D E L A DIVINA 
PASTORA 
El ejercicio de esta tarde, que por error se 
había anunciado a las cinco y media, será, 
D. m., a las cuatro "y inedia. 'Oj 
SEÑORITA 
Hágase MANICURA en quince días por co-
rrespondencia. Curso, 50 P E S E T A S . Progra-
ma, DOS. Pídalo a Centro de Enseñanza. 
Apartado 100. E L D A {Micante). 
JUVENTUD MASCULINA D E A. C. 
D E SAN PEDRO 
, E l próximo día 8, en la iglesia parroquial 
de San Pedro, tendrán los jóvenes de A. C , en 
honor de la Inmaculada, los siguientes actos: 
A las nueve, misa dislogada de Comunión 
general; a continuación, el presidente reno-
vará la consagración a la Santísima Virgen. 
A las doce, círculo extraordinario, enjel que 
j actuarán dos jófenes y dos aspirantes, expo-
niéndose los tesh as»-si guien tés: 
I «El Adviento y la hunaculada», discurso 
por el señor Gallardo Barón, secretario del 
centro. 
«Inmaculada , poesía, por Enrique Bracho. 
aspirante. 
«Plegaria a María», poesía, por JuaíMto 
Sánchez Ruiz. 
«La Inmaculada y la diócesis de Málaga», 
• discurso por el señor Lanzat Ríos, presidente, 
j Se ruega a todos los jóvenes la puntual 
, asistencia a cada uno de los actos. 
i • 
METODO COMPLETO DE S O L F E O 
sin acompañamiento, por don Hilarión Esla-
va, primera y segunda partes, a 6 ptas, 
«Teoría completa del Solfeo, por don José 
Pinilla.-2,25. 
En CASA MUÑOZ, Infante, 122; ¿ ' . ; 
I . PARROQUIA D E SAN M I G U E L 
Se viene celebrando en esta iglesia la nove-
na de la Inmaculada, con numerosa concu-
rrencia de Hijas de María y Juventud Feme-
nina de A. C . T ' 
i Las Juntas respectivas recuerdan a sus aso-
, ciadas la obligación de asistir el día de la In-
i maculada a la misa de Comunión generaren 
i la cual predicará el R. P. José María de 
Pozoblanco. . • 
I 
! . S E REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López Torres, Merecillas, 17. 
i T E M P O 
La gran revista italiana, magníficamente 
ilustrada, en su edición española. Adquiárala 
en CASA MUÑOZ. 
R E G I S T R O . E S C O L A R «AGUADO. 
Sistenrafiiadó por fichas personales. Conti». 
ne los libros de mairicula, contabilidad! asis. 
tencia y correspondencia.—6 ptas. encarto 
nado. Oe venta, CASA MUÑOZ. 
! S E COMPRAN GARRAFAS 
vacías, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñigulez, Alameda, 38, teléfono 347. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todi 
clase de reparaciones. Merecillas, 72 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy ostarán dbiertas las de los señores Mir 
y Franquelo. El martes, festividad de la Purí-
sima.la farmacia Castilla y la del señor Cortés 
S E D E S E A N " 
casas y pisos, preferible céntricos. 
COLUMBA, Tintes, 14. 
Q U I N T A S 
Para un asunto de su interés1 deben1 
presentarse eti el Negociado de Quin-
tas de este Excmó. Ayuntanii;éhto los 
familiares de los voluntarios Francisco 
Prieto Rosas y Píiúmfá Rúdtígmz C6~ 
nejo, de los que se déstíbiriocen'siíS 
domicilios. 
Ántequera 5 de Diciembre de 1Q42. 
TIILER DE ÍFIIMO 
Néstor Santiso 
P L A Z A D E A B A S T O S . 1 
1v 
La página deportiva 
El descanso del domingo pasado en 
el campeonato regional de fútbol, ha 
traído una consecuencia para esta sec-
ción: la de que nuestros colaboradores 
deportivos se tomen una semana de 
descanso. Justificadísimo en nuestro 
estimado «Penalty» embobado en un 
acontecimiento familiar tan grato como 
el de recrearse en su primer nepe*,. 
Esperamos que en el próximo núme-
ro no se «rajen» los colaboradores, que 
tendián asunto que comentar con el 
encuentro de hoy en Córdoba, donde 
deseamos que nuestro C. D. Anteque-
rano se desquite frenta a la£lectro-
meeánica." 
e Í i S i I L L A 
C A F É , L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T»IAfono s s a 
E L SOL DE ANTEQUERA 
A T C I O N merece prestarle a C R É D I T O S . L O I N A Z que l f ofrece a pa-gar en DIEZ M E S E S , cristalería, CAMAS NIQUELADAS, nevaras, BA-TERIAS D E COCINA, cochecitos de niño, etc., por mediación de su representante VDA. D E ARTURO L O P E Z :; COMEDIAS, 22 
LA MADRE Y EL NIÑO 
LaDiriaysDstisáecratap 
En estos días en que la Dirección Téc-
nica de la Beneficencia Municipal hace 
campaña de vacunación antidifterica, 
nos parece oportuno dar un salto en el 
lógico orden de nuestras divulgaciones, 
para tratar de esta infección tan temida 
I en todos los hogares. 
Nuestros lectores sabrán perdonar, ya 
que escribir temas médicos para la com-
! prensión de todos és caminar por un 
¡estrecho sendero que tiene por bordes, 
de un lado, el tecnicismo profesional, y 
de otro, la vulgaridad. 
Concretando: la difteria se contagia, 
cuando al toser o hablar salen al exte-
rior pequeñas gotitas de saliva; sin que 
precise que el individuo contagiante pa-
dezca en aquel momento la difteria, ya 
que puede ser un convaleciente, o bien 
una persona inmune que no la padezca, 
pero que disemina la infección. Estos 
son designados con el nombre de porta-
dores sanos de gérmenes. 
La abundancia de los portadores de 
gérmenes alcanza a un veinte por ciento 
de las personas en tiempos de epidemia, 
y ello expli:a|la insistencia de los higie-
nistas y puericultores en combatir la 
nefasta costumbre de besar sistemáti-
camente a los niños. 
El aire, a no ser el que contiene partí-
culas de saliva con gérmenes como ya 
referimos, no ¡suele contagiar. Tampoco 
el viento que arrastra ínfimas partículas 
íe polvo suele llevar gérmenes, por des-
Iruirlos h falta de humedad. Pero, sin 
tmbargo, el bacilo diftérico es bastante 
asistente y sobrevive en los objetos de 
«o del enfermo (cucharas, vasos, etc.) 
lúe pueden servir de agentes de conta-
¡io, con preferencia en las familias su-
[ias y hacinadas. 
• La difteria es más frecuente y grave en 
países del Norte que en nuestros cli-
mas. Existen más casos en la estación 
fía porque favorece su aparición la 
•Existencia de afecciones de garganta. 
;?rece ser que es más frecuente en los 
pt)s, que en las niñas, 
tj-a edad de padecerla es propia de la 
wz, pero no exclusiva, pues la Sanidad 
Plitar tiene muchas veces que tratar 
: Hernias en las épocas de incorpora-
0n a Cuerpos ya que soldados que vi-
an aislados en el campo, al llegar a la 
«íad sufren el primer contagio, y la 
Tkcen. Sin embargo, |la edad más fre-
n^te es de dos a seis años, pues cuan-
el niño es pequeño todavía tiene la 
¡"unidad que le legó la madre, y cuan-
Pasa de ocho años, los repetidos con-
110s pequeños le han hecho inmune. 
aplicación de sueros curativos, los 
f'agios que inmunizan y la vacunación 
? atenuado la gravedad de la difteria 
J0y día abundan menos las formas 
J^ geas que asfixiaban al niño. A pesar 
i'ítos medios de lucha, existe una for-
maligna qué causa inexorablemente 
la muerte por intoxicación del sistema 
nervioso, de las fibras musculares del 
co-azón, etc., etc. 
Es necesario, pues, aislar los enfer-
mos, hacer gargarismos antisépticos el 
paciente y sus familiares, y observar es-
crupulosidad. Pero más que nada hemos 
de luchar'contra ella por medio de la va-
cunación preventiva, de que trataremos 
otra semana. 
Como final, dado el reducido espacio 
de que disponemos, y a título de curiosi-
dad, hacemos mención de recientes in-
vestigaciones que han encontrado el ger-
men diftérico en las ubres de las vacas, 
lo cual nos explicaría un contagio con 
la ingestión de la leche; como asimismo 
el que el gato la padezca, y por su condi-
ción de animal doméstico, sea un pri-
mordial propagador. 
DR. ARTACHO CABRERA. 
Í P R E M I O S A L A N A T A L I D A D ! 
La Caja Nacional de Subsidios Fami-
liares abre un Concurso entre las Fami-
lias numerosas de España para premiar 
a aquellas que mayor número de hijos 
posean o hayan tenido. Ciento diez mil 
pesetas repartirá por tal concepto. 
Informaos en las Delegaciones de este 
Organismo. 
Clínica m n a r i a 
C A L Z A D A , n.0 30 
( a n t e s A l a m e d a , 2 8 ) 
¡TRABAJADORES! 
El hogar setá la fuente de energías 
para tus tareas y el verdadero descanso 
y solaz en tus fatigas. 
Los Préstamos Nupciales, que men-
sualmente otorga la Caja Nacional de 
Subsidios Familiares, te facilitarán su 
constitución. Solicítalo en sus Delegacio-
nes Provinciales. 
C o l u m b a ^ * , o ¡ 
con gestor administralioo colegiado. 
Administración, compra - venta de 
fincas, obtención de .toda clase de 
documentos. Subsidio Familiar, Reti-
ro Obrero. 
X I IM X E S , 1 -q-
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa del concierto que interpretará esta 
noche de siete a nueve en la calle Infante don 
Fernando íen la puerta de la Caridad). 
1. °—«Dolores la Petenera», pasodoble de 
Quiroga. 
2. °—«Danza húngara n." 6», de Bramhs.J 
3. °—«El dúo de la Africana», (primera vez), 
selección de la zarzuela del M. Caballero. 
4. °—«Danza húngara n.0 5 , de Bramhs. 
5. ° «Almudcna», pasodoble de Quiroga. 
NOTA.—El día 8,fiesta de la Purísima Con-
cepción, concierto por la Banda Municipal, 
interpretando un escogido programa en el 
mismo lugar y horas de costumbre. 
In s t i t u to Nacional 5c P r e v i s i ó n 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
S E G U R O D E MA1ERNIDAD 
En cumplimiento de las órdenes dadas a 
esta Agencia, se advierte a las obreras que 
se encuentran empadronadas por sus patro-
nos en el Seguro de Maternidad que no se 
cursará ninguna solicitud que no se presente 
dentro del sexto o séptimo mes del embarazo 
acompañada de certificado médico de reco-
nooimiei to. 
Dichas solicitudes han de ir acompañadas 
indispensablemente, para ser cursadas a la 
Delegación Provincial, de certificado patro-
nal en que cónstee prestan servicios en sus 
talleres, con el número que tengan asignado 
nn el padrón de inscripción y que la empresa 
se encuentra al corriente en los pagos trimes-
trales, como también que la obrera lleva más 
de diez y ocho meses prestándoles servicio 
continuo. Entregarán también fotografías ta-
maño carnet para serias unidas a la cartilla 
de afiliación qu¿ se les facilitará. 
Producido el alumbramiento con el parte 
de la matrona, se acompañará certificado de 
la Alcaldía de estar descansando durante las 
seis semanas posteriores al parto y si crían o 
no de por si al recién nacido. 
Sin el cumplimienfo de todas las anteriores 
advertencias les será negado el socorro de 
Maternidad. 
PAGO D E L SUBSIDIO D E VEJEZ 
Se avisa a los señores patronos que el 
pago de las cuotas que han de satisfacer por 
las liquidaciones del mes de Noviembre últi-
mo teimina el sábado 12 del actual, pasado 
el cual tendrán el 10 por 100 de recargo. 
Para informarles sobre escritos que les in-
teresan se pasarán por esta Agencia los seño-
res siguientes: 
Don Antonio Garrido Borrego, don Manuel 
Cruces Alcaide, don Alberto Piieto Canseco, 
don Agustín Ramírez Romero, don Juan Gar-
cía Barba, dos Juan García Crespo y don 
Alonso Campos Trigo, de Bobadilla. 
Los señores patronos que presenten padro-
nes de^nueva afiliación de obreros harán cons-
tar en ellas lo siguiente: 
Certifico bajo mí responsabilidad que los 
obreros que figuran inscritos en el presente 
padrón, comenzaron a prestar servicio en 
esta entidad en . . . . (fecha en que co-
menzaran). 
No se admítiián pagos ni padrones sin tal 
requisito. 
fiL S O L D E A N T E Q U E R A 
T R I U N F A D O R E N T O D O S L O S M E R C A D O S 
¡¡Definitivo!! ¡ ¡ E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 



















O E > M O O . K t A 1^1 A nos 
ledc Junta Reguladora de Aceitunas i DELEGACIÓN S I N D I C A L 
La Junta Reguladora de Aceitunas de esta 
ciudad, en su sesión celebrada ?1 día 30 de 
Noviembre jasado, acordó, por unanimidad, 
los siguientes precios mínimos, que han de 
regir en este termino municipal para la acei-
tuna de molino, desde el 1 de Diciembre al 
10 de dicho mes: 
Aceituna de regadío.—Cincuenta y cinco 
céntimos kilo. 
Aceituna de secano.—Cincuenta y nueve cén-
timos kilo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores compradores y vendedores. 
Antequera 1 de Diciembre de 1942. 
F l Secretario, 
JUAN O R T E G A CURADO 
Leña trozada 
« ¡ propia para gasógenos, matanzas, hornillas y 
¡S£ calefacción. 
8^1 Se sirve a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
fl?isos: CHSR CRUCES - Estepa, 25 - TlfnO. 394 
fioy es día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS SEXOS la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado pur el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Antequera 6 de Diciembre de 1942. 
El Delegado Comarcal. 
S O B R E CULTIVO D E L T \ B A C O 
Para- conocimiento y asistencia de todos 
los agricultores, se hace púbüco que el día 7 
de los corrientes y horas de las nueve de la 
noche, tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Excmo. Ayuntamiento, un acto de di-
vu'gación sobre el cultivo del tabaco organi-
zado por el Servicio Nacional y a cargo de 
ingenieros y equipo técnico de proyecciones, 
afectos al mismo. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional Sindicalista. 
Antequera 4 de Diciembre de 1942. , 
EL DELEGADO SINDICAL COMARCAL 
Q U I N T A S 
Desconociéndose los domicilios de los sol-
dados del reemplazo 1941 que a continuación 
se expresan: Manuel García Muñoz, Manuel 
Muñoz Vega, Juan Jiménez Jiménez, Francis-
co Romero Fajardo, Juan Domínguez López, 
Manuel Jiménez Morales, Antonio Arjona 
Ternero, José Carlin Qálvez, Cristóbal Muñoz 
Alba, ]uan Luque Muñoz, José Roldán Avilés, 
Manuel Caballero Luque, José Molina Jimé-
nez, José León Fernández y Francisco Hidal-
go García, se interesa su presentación en el 
Negociado de Quintas del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad en evitación de los per-
juicios que pudiera sobrevenirles. 
Antequera 4 de Diciembre de 1942. 
Por 15 p e s e t a s al mes 
Puede especializarse con nuestras lec-
ciones en Contabilidad de Partida Doble, 
Correspondencia Mercantil, Viajante de 
Comercio, Taquigrafía, Tintorería , Quita-
manchas, Curtidor de Pieles, Maestro de 
Jabones y Fabricante de Vinos, Licores y 
Jarabes. 
Programa-detalles, 2 P e s e t a s 
Pída lo hoy mismo. 
[entro de h m m [ m m \ y Profesional 
(Legalmente autorizado) 
APARTADO 103 
E L D A ( A l i c a n t e ) 











Miguel Escobar Poyato, Antonio Cabelle 
Rodríguez, Francisco R. Romero Padilla, Ma 
ría del Carmen Repiso Cano, Manuel Muño; 
León, José Rubio López, Juan M. Morente Ca 
ballero, José 5? Milagros Narbona Jiménez, An 
tonio Ruiz Romero, Manuel Amaya Ruiz, Rc> a(ra 
medios Santiago Camacho, Ana Fernández , 
Vela, Josefa Fernández Jiménez, Rosario At ueM 
cas Pelayo, Dolores Castellano García, jos| tes 
Juan Galán Delgado,, Angel Moreno Peláez el 
Clemente Castillo Chamizo, Luis Morení 
González, Pilar Pérez Gmllén, Josefa Hida! 
go Abad. 
Varones, 13.—Hembras, 9.-Total, 22. 
DEFUNCIONES 
Joaquín Fernandez Cortés, 78 años; Fran 
cisco Satanás Bueno, 8 meses; Antonio Na 
varro Cortés, 62 años; Manuel Lójjez Cruz 
45 años; Dolores Luque Alvarez, |55 anos 
Carmen Hinojosa Conejo, 18 años; Soledad 
Diez de los Ríos González, 24 años; Carine1 ^ 
Jiménez Serrano, 59 años; Manuel Ortiz oí' 
rrientos, 40 años; Teresa Segura Pérez';. , 




















Manuel Marín Chacón» con Socorro Ke*7 p 
lio Caballero.-Hilario Sevilla M e s a , 1 . , ^ ^ 
Adoración Entrena Ramos.—Manuel ua , m 
Parejo, con Francisca Delgado Alarcón.-) üich 
Jiménez Romero, con Antonia Palma i\]XXí 
cía.—Enrique Iborra Pérez, con Socorro ^ 
cía García.—Antonio Povedano BurgoSi 
Josefa Ramos Pérez. 
IUEBLES, DECORACIÓ* 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6 A R C I A (Nombrereg*^ 
A.0 G a r d a * L U C E N A 
AGENTE EN ANTEQUERA: CRISTÓBAL ÁVILA ME BECIL 
E L S O L I D E A N T E Q U E R A 
I O S F A M O S O S M A N T E C A D O S 
Y A L F A J O R E S D E A N T E Q U E R A 
El arte repostero cuenta con tañ-
ías variedades de golosinas que, bien 
puede decirse, cada pueblo tiene su 
especialidad, y hay algunos cuyos 
nombres apenas nos son conocidos 
¡Has que por los productos suculen-
ips que elaboran. 
Antequera, conocida por su impor-
tancia como población, por sus va-
inadas industrias y riqueza agrícola, 
debe también gran parte de su re-
jnombre casi universal, a dos de sus 
íproducciones más conocidas: a las 
famosas mantas de Antequera y a 
los gustosos mantecados y alfajores, 
industria esta última que en esta 
temporada próxima a las Pascuas, 
rifaliza en consumo con los no me-
A nos celebérrimos mazapanes de To-
[ledo, el turrón de Jijona y Cádiz, las 
mantecadas de Astorga y demás go-
losinas íque constituyen el patiirno-
nio de la repostería española. 
Claro que Antequera, ciudad anda-
^'jluza de noble hisioria, rica en monu-
racntos y objetos de arte y con irapor-
;Ca]tante movimiento agrícola e indus-
,Aii-tnal, ti&ne por todo ello suficientes 
'^atractivos y bastante categoría para 
nA1 descollar entre !os pueblos importan-
josíj tes de España. Pero concretamente, 
láe el mantecado es un producto típico 
f^j que ha hecho universalmente cono-
cido el nombre de esta ciudad. Y lo 
mismo sucede con el alfajor—de ori-
gen árabe como indica su nombre—, 
confitura exquisita de almendra o 
avellana, emborrizada en azúcar 
blanca, cuya producción corre pare-
, J jas con la de otras variedades que ha 
ideado esta industria, 
edad La fabricación de estos dulces está 
^ restringuida en la actualidad; pero 
eZ);pese a las circunstancias, las acredi-
i if tadas fábricas que la-efectúan podrán 
i ofrecernos para las próximas Pas-
jcuas sus productos, siempre exquisi-
tos y bien elaborados, porque son 
celosas en mantener el prestigio de 
et*iSus marcas-
coi Esta importante industria local 
ir<^-~muy limitada ahora, como' hemos 
•¿0af ^ icho,—daba ocupación años a t rás 
Oar- durante tres meses a muchos opera-
«Van 
Na' 
Bellas operar ías de una acreditada fábrica. 
FOTO VELASCO. 
rios e infinidad de mujeres. Las mu-
chachas antequeranas, guapas, ale-
gres y dicharacheras, daban a las 
calles la mayor animación a las ho-
ras de entrada y salida de los obra-
dores. Y durante la jornada, era de 
ver su gran aptitud y capacidad para 
el trabajo, la agilidad para manipular 
las ricas bolitas de masa, dándoles 
forma, y la rapidez con que sus raa 
nos, graciosas y limpias, liaban los 
dulces en las envolturas de papel de 
seda. 
Hoy los obradores son menos nu-
merosos y están más vacíos, y sobre 
todo, son pocos' los días que traba-
jan. Pero siempre queda la esperanza 
de que estas limitaciones y dificulta-
des que ¡nos trajo la guerra mundial 
tengan un próximo fín(*y que veamos 
muy pronto el florecimiento de esta 
como de [las demás industrias que 
sufren de restricciones, para bien de 
todos y para la prosperidad en ge-
neral de Antequera. 
bl niño es un ser indefenso 
que necesita protección contra sus ene-
migos. 
El germen diftérico o le ahoga obstru-
yendo su garganta, o con mortíféro ve-
neno paraliza su corazón. 
Es deber de los padres dar al pequeño 
armas de defensa contra este terrible ene-
migo por medio de la vacunación activa. 
i 
Diccionario Hispánico Manual 
E l panorama universal de los saberes y 
de las técnicas .—400.000 art ículos , 
10.000 grabados, 40.000.000 de letras. 
Una enciclopedia puesta a l día. 
125 p e s e t a s . — V é a l o en CA.SA M U Ñ O Z , 
Infante, 122. 
L A G L O R I A Luis Moreno Rivera AIMTEQUERA 
Fábrica de Mantecados y Alfajores 
I 
L A C A S T A Ñ A 
v ^ r ^ ® selectos lüaníecaflos, ROSQUÍHOS de uino y Allalores 
T D B 









Manuel i y f l é s Oiráldez 
A N T E Q U E R A 
L A V I D A E S C O R T A 
Ya se acerca la fiesta más sonada 
del viejo calendario gregoriano, 
fiesta que al Niño Dios fué consagrada 
y que como costumbre inveterada 
hoy como ayer celébrala el cristiano. 
La Pascua, ingenua, alegre y rüidosa, 
es la fiesta más grata y hogareña; 
todos desean que llegue presurosa 
como un alto en su vida fatigosa: 
el que trabaja o estudia y el que enseña. 
Acaso si pensara la temiera 
el pavo orondo que indeciso pasa, 
sin saber que le acecha traicionera 
más de una corpulenta cocinera 
que saldrá en un momento de una casa. 
Tampoco la esperara indiferente 
el cerdo (con perdón) qué va gruñendo 
de pocilga cercana hasta la fuente, 
despertando la envidia de la gente, 
sin que él sospeche de su fin horrendo. 
Horrendo fin, lector, que nadie evita 
pues si al verlo pasar alguno dice: 
«¡pobre cerdo!» un falaz amor le incita, 
pues no se negará si se le invita 
a catar del jamón del infelice... 
Son los días de regalos y convites . 
de los que no se escapa ni el más diestro; 
no faltará un amigo a quien no invites, 
ni niños a quien dar buenos confites, 
¡ah, y no olvides el pavo de! maestro! 
Darás el aguinaldo al betunero, 
que te dará, sonriente, una tarjeta; 
y al sereno también, y a tu cartero, 
y al chico de la tienda, y ai barbero... 
¡y no te sobrará ni una peseta! 
Mas si dinero te quedó en buen uso, 
no tengas los billetes bien guardados, 
que si haces tal cometerás abuso 
y aun podría robártelo un intruso: 
gástalo sin dudar en mantecados. 
Que no hay cosa en tu fierra más famo-
pues que su fama cruza la frontera (sa 
y renombre le da por industriosa; 
¡en Pascuas no consumas Otra cosa 
que ricos mantecados de Antequera! 
También para variar, un alfajor, 
que es producto local inimitable, 
y una copita del mejor licor, 
que Antequera fabrica el más notable... 
¡y a vivirla, que es corta, sí, señor! 
J. M. B. 
L A P A Z 
F Á B R I C A D E 
Maniecadosloluorones 
Mliaíores 
T E L E F O N O I33 
A N T E Q U E R A 
La Dlallorquiga 
C O N F I T E R Í A 
P A S T E L E R Í A 
Firica de mantecados 
R o s c o s y A l f a j o r e s 
¿/osé CD/az Qareía 
Infante Don Fernando, 102 :: Teléfono 312 
A I M X E Q U E R A 
L A P E R L A Antonio Navarro Berdún M e s o n e s , 2 2 :-: A r i t e q u e r S 
F á b r i c a d e M a n t e c a d o s y A l f a j o r e s 
í 
L A C A S T E L L A N A 
U L T R A M A R I N O S F " l P s I O S 
Acaba de recibir G A L L E T A S FINAS, C H O C O L A -
T E S y BOMBONES, 
y se esperan TURRONES de todas clases. 
-= T E L É F O N O 3 6 2 = = = = = 
capolcería y Chacinería 
6 U E L V E L Á Z Q U E Z 
Puesto núm. 53 v 80 - • • MU Oí MIM 
BarMorten 
ESPECIALIDAD EN 
C A F E y " T A P A S , , 
A N T O N I O D E L P I N O 
TRASIERRAS, 13 
Hanuei Carmona Pérez 
C O M I S I O N E S 
Especialidad en 
T O M A T E S 
del país y Canarias: 
Plaza de Abastos, 20 - Teléf 83 
i m i l l a 
/a» . ¿ va *• 
é 
•o 
Q u c e n a , 5 2 ¿ ¡ ^ 
C A S A D E 
C O M I D A S 
Olego Porras García 
Plaza de Abastos, 26 
fico cacharro o de un abigarrado 
corte de vestido. 
Animación, alegría, bullicio, que 
no faltan hoy. tampoco, porque la 
mujer antequerana lleva en sí la gra-
cia, el buen humor y la viveza en el 
dicho para contestar a la agudeza y 
al piropo, que de los que trafican, 
negocian o mariposean en el Mercar 
do surgen al paso de la buena moza; 
pero se nota, sin embargo, un apaga-
miento en este ambiente popular de 
la Plaza, por donde compradores y 
compradoras pasan con gesto preocu-
pado ante el problema de lograr lo 
necesario para el condumio coti-
diano. 
Y no es el Mercado de Antequera 
de los más tristes ni de los más des-
provistos, porque no faltan los foras-
teros que expresan su asombro al 
hallarlo más abastecido que otros. 
Se debe esto al celo de nuestro alcal-
de y de quienes le secundan en esta 
preocupación del abastecimiento de 
la ciudad, al adoptar medidas enca-
minadas a que no falten, cuando 
menos,, de los artículos que en nues-
tra tierra se producen, de libm venta, 
impidiendo que salgan del término 
en tanto no esié atendida la pobla-
ción, y procurando vengan a ella, en 
cantidad suficiente, otros tan de pri-
mera'necesidad, como el pes.cado. 
Bien podemos congratularnos de esto, 
y de aplaudir esas medidas, porque 
gracias a ellas, el problema alimen-
ticio ha experimentodo en los últimos 
meses una apreciable mejoría en 
comparación con los anteriores. 
Cuenta Antequera con un Mercado 
de Abastos muy capaz, aunque preci-
sado de mejoras, porque el edificio, 
que tiene ya cincuenta y siete años 
de existencia, necesita importantes 
reformas. Nuestro Excmo. Ayunta-
miento viene preocupándose de ello 
desde hace tiempo, y ya se han efec-
tuado algunas obras de consolida-
ción y saneamiento; pero son preci-
sas otras interesantes mejoras, que 
serán acometidas en cuanto las dis-
ponibilidades del erario municipal lo 
permitan. 
y < S Í U l e d í í e r r á n e o 
Calé y Bellidas 
"TAPAS, , V A R I A D A S 
E N R I Q U E R O D R Í G U E Z 
PLAZA DE AB'VSTOS, 20 
o i o n i a i e s 
DE 
Jísb G a t a I m m 
C a n t a r e r o s , 2 
m m 
¿ P u r a ¿ P . V a í í e 
ANTIGUA CASA DE PURA VALLE 
Plaza oe San Francisco, 16 
TELÉFONO NÚM. 5 
E L N U M , 1 
Beias linas. " T s p a u a M s 
l _ L J O © n a , © O 
Las mejores marcas'y precios más mé-
dicos para Pascua, los encontrará en 
este establecimiento. 
G a s a M i o j a s 
Encont rarán ustedes todas clases de 
C A R N E S , ^ ^ 0 C H A C I N A S 
selectas, en el Puesto de 
J U A N M O R E N O C O R T É S 
iceria DE M i m M i i k i Cortés 
Ofrece al púb l i co las mejores carnes de 
V A C A , T E R N E R A , B O R R E G O y C E R D O . 
P u e s t o n ú m . 6 3 y 6 4 d e M e r c a d o d e A b a s t o s 
S O C I E D A D 
A Z U C A R E R A 





R E M O L A C H A 
Y PULPA 
D E S E C A D A 
I s s i 
A N T E Q U E R A 
H i l a t u r a s F , . * I 
Jt abncacion de | 
y Hilados y Te-
jidos de Lana. 
M a i l t a S Tejidos paraf 
abrigos y tra-| 
A n t e c l u e r a , * s e ñ o ^ 
rlilos para la-
S A bores. • J L J L # Mantas. 
H . Y 
Bayetas. 
A . 8 . A , 
A N T E Q U E R A 
!>/[ X J 3 s r O Z , S . A . L O S C A M I N O S 
T e j i d o s - N o v e d a d é s - C o n f e c c i o n e s 
TELÉFONO 14.» A N T E Q U E R A 
A. 
J A B O N E S ! 
a l a v 0 r a 
i Talaw 
TALA VERA, 2 
A N T E Q U E R A 
F E R R E T E R I A 
L a L l a v e 
Herrajes de todas clases 
L o z a y C r i s t a l 
s s 
Infante Don Fernando, GU60-Te l f .309 
A N T E Q U E R A 
n u n c a de Hilados y Tejidos de Laoa 
J O S É G A R C Í A - B E R D O Y C A R R E R A 
T E L É F O N O 3 1 3 
